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PARTE OfiCIAL prestigio nacional y sin tener que equitativa en 106 campoe y en las f4-
aplicar penas severas, y en tristes ca- bri<:a6, sin merma de los derechos da
sos irr~arables, loe movimient06 que la pro.piedad ni de la. jerarquía di-
REALES ORDENES intenten preparar elementos de 106 rectiva patronal o técnica. Ningu~que no es de esperar que desistan de había llevado a la ~, y más aun a
sus Ipropósitos, pues unos viven de la prácti<:a, una reducción tan extre-
e60 y otros sólo así satisfa.oe:n. sus ma doe1 tieIDlPo de -servicio miHtu,
PllSIDIRCI! DEL CONSIJO DI wmos renco·res y ambiciones. ni dedicado tant31 atenci6n a sus hí-
Sírvase V. E. hacer difuncoÍr esta jas las nadon:es americanas y a loe
Ercmo. Sr.: Con la 6umisiÓD' de comu.nkaci6n y ord~ar que ante 106 e$pañolleS q·ue en ·ellas viven (levan-
la. fuerzas del ,primer regimiento de, Cuerpos o tripulaciones, formados, el tamiento de las denig.ranbes nota6 de
Artillería ligera, de guarnici6n en' jefe u oficial a quien comisione para pr6fug(6), ni mejorad<l las preca.riu
Ciudad Real, p u e d e cOllfliderarse ello el .principal o comandante, si él- condidones de exi~ia8 de lu viu-
frustrado el movimiento de carácter. tos nQ. prefieren haterlo por sí mis- das y huérfanos de fundonari06 cí-
poUtko-militarpreparado }Xlr 'perso- I 000, ~ den oonfereuciae .obría. '1 n- v~les y ~ilita.res, ni sabido Cundir e~
nu residentes en el extranjero. Ibrantes ·sobre disciplina mili$ar y 60- un solo amor ciudadano a -estos doe
El General Orgaz, al mando de; bre el deber primordial de no com- grandes sectores sociales.
una fuerte columna salida de Madrid, . prometer el .nombre de la Patria con Lo ~'PunlJad() el! una mínima parte
ha llegado a Ciudad Rnl, tomado ¡ actos sediciosos, dI(! carácter político, dJ~ 1'a inmensa .labor realiza.da por la
el mando, destituIdo a lOfj que lo que son escarmo y bald6n de Espa- Dictadura en Cinco años pero la má,
ejercían en tI \regimiento rebelde y, ña y sus fuerzas militares ante eil emotiva y de fádl com,pr'ensi~ padl
desii'n~o juez ·para el .procedimientn,' mundo óv.i1izado. 106 que no ~stán preparados a abar-
sumaríSimo. El fallo de la Ley serát· Como,po. ,iblemente los conspirado- car los g·rand-->q proble!'las financioeroe
cumplid?; el regimient~ ,primero lí- I 1'e.. emplearán" con la juventud ve~e. de estruduraci"nes hidrol6gicas o @
gero. disuelto, y depOSItado su· es-, m-ente o excesIvamente crédula e In- cultura que también el Gobierno ha
tandarte, enlutado, por haber sido genua, 'el argumento de que el ori- llevado a 'f~iz rea.lizac'i6n.
traidores a la fe a él jurada 106 que: gen de este Gobierno fué una rebe- Y ~n cuanto al Ejército y la Ma.
tenían el ?Iber de honrarlo. ¡li6n, militar, pUe?e co~firm~rS'e, con rina, lo princip...:, 10 impondoerable,
:Es precIso hacer saber a tod.as bs' orgullo, esta realidad hlst6r1ca ¡pero es el prestigio de que disfrutan mer-
fUerzas militares que contra 10 que,l nuestra rebelión, surgida ante un es- ced a los triunf~ de sus unidades, »
escorias aún candentes de 1:1 políti-' tado .de ruina, descom·posición y lu- ademá-s la eficiencia qu·e ha.n reve-
ca que envileci6 hasta hace paco al dibrio, 'fué aclamada ,por el puel:-~':' y lado haciéndO'las capaces para l1en'ar
pals, le prediquen, el G~b:,~.rno. re--: sar,cion3ida por el Rey, atendieudo ~ misiÓD si por ~.esgracia fuera pre.
presenta la voluntad del pueblo y deJ,; didados. de su .~atriotismo y sabidu- CISO, aunque la DIctadura alienta CaD
Rey, c(l,ntrastadas a diario y por me- i ría. Y frutos de tan gloriosa revo- .toda siJlcerida.d el amor a La paZ¡
dios más patentes que lOs mixtifica-llución' son la actual paz, prestigio y la buena :relación con todos los pue-
dós y falsos de que ellos se v3l1ieron; prosperidad de España, que seda cri- blos.
sieDllPl'e, y que, por tanto,. en eum- minal comprometer COIle' arpcias de Sobre todo ésto, hay que haMar al
plimiento de su deber,·mántendrá su falta ~te libertad que jamás &edil>- soldado y al marinero, que son ciu..
autoridad y /lU pu~to con .toda de- frutó como ahora en el' paÚ¡ bajo el dadan06 inveetidos temporalmente de
cisiÓn y energía. régimen de ficción política, que hizo honrosa misi6n m..ilita'r, como hay qu~
Aunque se estimula el 0010 de la todo 10 posible por corromper la jU6- hablalr al pueblo par·a, que ·enun. ro-
. Policía, como ésta no tiene entrada ticia y la administración y que man- busto y saneado ambiente de com-
en los cuarteles, lIli sería delicado 'so- ch6 sus actas de represen·tantes del prensiva sati5bcci6n patriótica, n.o
meter a los InstitUtos militaJ'e6 a 6U pueblo (por 186 que, como patentetl sean eficaces las inoculaciones de vf-
vigilancia, es preciso que: los que 1011 de corso, sU6piran aún) con' vino, rus rev~cionario y rencoroSo ca"
i.J¡tegran, en cumplimiénto de ele- sangr~ y alderilla. que li,e trata de g3iIlgreJlar el cueq~
mental deber, denuncien, a sus res- Ning'Ún Gobierno ha superado a la nacional. ni se hagan inevitablell l~
pectivos jefes todas las tentativas de Dicta.dura en respeto a la tra.dici6n dolo!os36 intervencion~ con que al
seducci6n para movimientos rebeldes' re'1igiooa del paíe, en enadtecimiento GobIerno ha de aoudlr a estirpar si'il~e qu¡e soea';1 objeto de parte de mi_ja.e la mujer, .e.il protección a los d~s- comp~si6.0.todo ~iembro que acuse
litares o paIsanOS, por escrito u otroe 'Va'lid06 (famIlIas numerosas, pensIo- una InfeccI6n pehgros.. o Incurable•
. ~~. S610 así Be podr4n frustrar nee de vejez, tri.bunalee: de men!>rl~ll. De ~eal or~~ tranacribo a V. E.
',' ~ elwdalo y pav6 daiio para ~ etdtera), en acción soc1al hum~na Ji la prelnserta. ctrcular. a. fin de' qu,
e de De sa-·· ,




Señor Presidente del Consejo
del Ejército y Marina.
Sefior Interventor general del
Señor Ministre del Ejército.
4iaponga le aeceaario pa.ra que le
&ifunda ell 1.. region':-S militaree y
ea Marruecoe y se cUD:lIplimente la
iD3Ilídad de diyu~gací6n con que ha
-.ioo redactada.
Asimismo, Tuna yez que Be haya
recibido por laa fe6pectivas autorí-
d.ade6 dependientes de 8U mando, se
uráa la publicidad- en la Prensa
4oetod?- España.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de ea-erode J929.
Px111l» DE RIVDA
guarde a V. E. muchos afios. Madrid do con 10 informado por el Consejo
31 de enero de 1929· S~premo .del Ejército y Marina, ha te-
nIdo a bJell disponer lo siguiente:
l.· En armonía con lo dispuesto por
la regla primera de la teal orden cir-
Supremo cular de- 6 de octubre último (D. O. nú-
mero 221), la aplicación de díchos be.
Ejército. nelicios a los prófugos, corresponde
efectuarla de oficio a las autoridades
judiciales, con audiencia del fiscal y del
CONMUTACION DE PENA auditor, pudiendo prescindlrse del in-
forme del primero por tratarse de
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que falta comprendida en la legislación
V. E. cursó a este Ministerio en 2~ de reclutamiento.
de diciembre último, a los efectos del 2.° Las autoridades judiciaks a
artículo segundo del Código penal or- quienes, con arreglo a la real orden
dinario, formulada a favor del solda- circular de 6 de octubre último, com-
do de 1a primera Comandancia de In- pete aplicar los beneficio, del real de-
tendencia, Pedro Manuel del Pino Na- creto de 8 de septiembre anterior, po-
APTOS PARA ASCENSO vas, coqdenado a la pena de dos afios, I dran, si lo estiman conveniente, dele-
once meses y once días de prisión co- gar en las Juntas de clasificaci6n la
Sermo Sr.: El Rey (q. D . .g.) ha rreccíonal y multa de ISO pesetas, como facultad de apl~car el indulto a los pr6-
tenido a Itiea d.ecla.rac aptos 1PIlr& autor de un delito de atentado a agen- fugos pe.rtenll<71entes a sus respectivas
el ascense al empleo' superillr inmedia- .tes de la autoridad' considerando las demarcaCIones.
to, cuand. por antigüedad les co- circunstaxleia.. espec~les.del caso, el 3.· ~n .~?s casos .en que lJlS autori-
r:re.sponda, a 101S1 jefes y ooewes del Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in- dad~s JudICIales deleguen la· expresada
Cuerpo Jurídic. Militar. comprendi- formado por el Consejo 'Suilremo del f~1!ltad, .las Juntas de clasfficación re-
d05 en w. 'lrigDlemte !1'eladián, que Ejército y Marina, ha tenido a bien mlt.lrán a aquéllas copias de sus reso-
principia COll D. Cándido Leria Lan- concederle comnutación de la pena que InclOnes, contra las que, 1 teniendo en
u.c y termina con D. Isidbro -Pe- le ha sido impuesta, por la de un año cuenta que obran por delegación, se en-
ñasco Campasol, pOoT reunÍI cada uno de la misma pena y multa en igual tenderá concedido el recurllO que para
ele ~Uos ~s co-..diciones exigidas ell cuantía. . ante el Consejo Supremo del Ejército
las disposíciOlloes Tigent'ttl. De real orden 10 digo a V. E.par'á y Marina establece el artículo tercero
De red orden 1.0 digo l\ V. A. R. su conocimiento y dtimás efectos. Dios de la real orden <:ircular antes citada
para su co..ocimiento '1 d.emás efee- guarde a V. E. muchos años. Madrid de 6 de oct~ último. .
tos. Dios gurde a V. A. R.' mucilos 30 de enero d~ 1929. , De real orden 10 digo a V.. E. para
añOllil. litwii :;. de enero de 1929. su conocimiento y demás efectos. Dios
AJlDANAZ guarde a V. E. muchos años. Madrid
JULIO DE AJWANU ,30 de enero de 1m·
Señor Ca'Pitán general de la primera
ieñor Capítáa geaeral de la segunda región.
regi6a:t.. . Señor Presidente del ConJejo Supremo Señor...
~ñoree l'efe Super.ior de las Fueuas del Ejército y Marina.
M~litue. de Marrueco. '1 Capitb
genual ie 1. cuarta re¡ión.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IQlid·
tado por el oficial tercero de comple-
mento del -Cuerpo Jurldico Militar, dlJn
José Blanes Pérez, adscripto & 'la Audi-
toría de esa. regi6n, el Re,. que DiOll
guarde) ha tenido a bien '-:ol1ce<ierlc'
autorización para trasladar su residen-
cia a la cuarta regi6n, por haber sido
nombrado juez de primera instancia de
Instrucci6n de Matar6 (Barcelona);
quedando afecto a. la Auditoría de la
citada cuarta regi6n. ,
De rea'l' orden .Jo digo a ·Y. E. para
su conocimie1lll:o y demás efectoS". Dios
gu;¡.rde a V. E. muchOI afiot. :Madrid
30 de. enero de 1929.
Sclíor Capitán general de la. tercen., re-
gión.
Señor Capitán general de la cuarta Tt'-'
gi6n.




Circular. Excmo. Sr.: Vist~ 1a
propll~ta de1' Capifb' ·ÍJ~el'.t de ..
DESTINOS
5.efiorCapitán general de la octava re-
.gión.
Señores Capitán general de 1a I sexta
regi6n e futerventor generai del E1ér-
cito. .
INDULTOS
CirculM. Exfino. Sr.: Vista la con-
sulta formtrlada por el Capitán gene-
ral de la primera región, sobre la for-
ma en qué ha de apliGtrse a los prófu-
gos el real dec~ de indulto.dé" 8 de
septi~i:e próximo pasado (D. O. nú-
mero ~). el Rey (q. p. g.), de ~-.
,
ll"ACIOK QUB .. CITA. I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Auditor de briga.da, D. Cá.adid. tenido a bien nombrar ayudante de j;am-
Lerla Lauac, excedente en Ceuta. 1po del General :Gobernador mi!itar de
Teniente auditor de primera.. D. Jo- El Ferrol, D. GOdofredo Nouvll~s AI-~ Samsó He..rlquez, con destino ea daz,. al. comandante de. rnfantena don
la circua :e11 .;;6.. d~ Lanche, co Jose J!ménez de la Orden, actualmen-
IIW asesor. te destmado en 1~ zona de rec1uta7nien-
Teniente alldlitor de segunda. don to de Palencia. numo ~5. .
'MoHo AJure)'; Buylla y Lozano. 5U- De r~l ~den 10 dIgo a V. E.p~ra
pernUJ¡1erarie .in .ttelde en la segun. I sU conOCImIento y demás e!ectos. Dl?3
.. regióa.· 1guarde a V. E. muchos anos. MadrId
ToenieJl1e &'Udit.r de .eg:unda don 31 de enero de 1929·
IsidOlfO Peña.sc-o '1 Campaasó!' con \
-desti'110 ea la Al1Iditorl~ de la ·cWl.rta
región.
Madrii ~ i.e ·e.er. de 1929.-'At-
4aDas.
Exano. Sr.: iSoegÚI1 participa a este
Ministerio el Capitán general de la IIri-
mua regió., fallecíé tI esb Corte, eJ
día 2Ó del e.rriente mes, el General de
brigada, en situación de segunda t"e.er-
Ta, D. Federic. Mon1ebn Garda. .~ ~1 erden l0' dig&a,Y. E. ....~
.. eonoc:iaUetlt. T domh efectos.. Dies
© Ministerio de Defensa
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primera ..egión, y con el objeto de
que el personal del 'Servicio colombó~
filo, afecto al regimiento de Telégra·
fo.. sea, en io posible, establle, Iel
Re,- (q. D. g.) ha tenido .a. bien re-
solTer que 'PaTa el' ascenso a cabo
no se exija a los soldados de planti-
lla en el servicio citaAo catJegoría
telegráfica.. '
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS pude a V. E. muchos años.




a la oficialidad de complemento ajus-
tándose al formulario publicado en
real orden de 19 de enero de 1927
(D. O. núm. 16). Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que, con objeto de que
la oficialidad de complemento llegue
a ser numerosa y t1ebidamente capa-
citada, los primeros jefes de los Cuer-
?OS procuren decidir a que aspire a
mgresar en ella el mayor número po-
sible, dentl"o de los ·límites señalados
de los individuos que, con arreglo ai
artículo 444 del mencionado reglamen-
to, puedan formar parte de la misma.
De real Orden 16 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guax4d.e a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enere de 1929.
AJIDANAZ
Obrera y Topogdñca del Coerpo de
E5tado Maror.
Es 116fmismo -la yoluntad de S. JI.
que por la Capitanía g~Deral de Ca-
narias se les faciliten los aiguieutes
auxilios:
a)-Tres caballos de oñcial Y 1I'es
ordenanzas montadcn.
b) .--Seis mw09 embasitadcs ce-.
81$ cones¡)ondientes condueto.r~•.
e) .-Cuatro cubas para el abasteci-
miento. de agua.
d).~s tiend~ de campaña.
De real ~':D. lo digo a V; E. pa-
ra su conOCImwmto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muehoe aiioL





Circular. Exorno. S!".: Siendo iD-
dispensable por necesidades del ser-
vicio el destino de un oficial del
Cuerpo de Oficinas Militares al Con-
sejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, el Rey (q. n. g.) se ha servido
disponer se anuncie un concurso en-
tre los oficiales del mencionado Cuer-
po, para que en el plazo, de veinte
días- puedan solicitarlo del Presidente
de dicho Alto Cuerpo, cuyas solici-
tudes serán cursadas directamente y
en la forma reglamenta.ria por loa
jefes de los CentI'Os y Dependencias
en que presten servicio lDs solicítan-
tes. El destino del oficial que sea 'de-
sign'ádo, será en comisi'Ó.n, por tiem~
po indeterminado y sin derecho a
dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos alios.
Madrid JI dI: enero de' 19.29.
AaDAKU




ltELACION QUlt SE CITA
SERVICIO FOTOGRAMETRICO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Señor...
Dios guard~ ha re.nido a bien dis-
poner se trasladle a Cana!l'ias el pero
9Ona.l del servicio fot~.amétrico
afecto ail. Depósito Geográfico e Hi.&-
t6rico del Eiército, cruao por real i Excmo. Sr.: Acoediendo a: lo tloli-
orden circú1ar de 6 de noJliembre citado por el oficial primero del
último (D..0., núm. ~4S), q~a CueI¡lo d~ Oficinas Militares, dOR
continuación U' relaciona, con el Eleuterio N istal Calordo, con des-
fu¡ de dar prin<:.i¡>io a 1'rabaj01l de tino en este Ministerio; el Rey .(qUll
caIIlijJo en ¡¡;crim-erv -de ftibrero p.r6- DiO& guarde) ha tenido a bien con-
ximo en 'las islas d-e Lanzaxote Gra- oederle la medalla de Afriea, creada
ciosa, Montaña. Ol:ara y Al~~ama., por ~l decreto de 8 ae septiemb!8
con lo~ bene!icJOS que seña!á la. d- de I<}I:1 ~~. L. n~.. 175), por reumr
ta.d1a disposiCIón y sietndo loe viajes las condlaones e:J:Ig1.das en el pl1rra-
d'eJ1 pel&Ona.! y el~e de los fo 1!Ie'gUIld,o del articulo ~do da
equipos por cuenta d~l Estado. la r-ea! orden drcular de 7 de julio
de 19l:Ó (C. L. nmn. 139)'i De TW orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás. efectos.
Ca~ de ~.Y.ayar, D. Luis Dios .gtriUde a V. E. muchas. aiioL
del Amo Peris. . Madrid 30 .,~ tmero de 1929-
Ült'ro, D. J4an~1 Sánchez PueIles. ! AltDAJfA%
Otro de Infant~da., -en pridicas de _ . .
la Escuela. Superior doe GUIen:3.. Senor Dl:e?Or g;el1eral de InstruccicSa
Un maestro de taIl& de primera: I y Admm.Istraoón.
T:e5.ma.eatr06 de taUer a.e ~nd9.. Señor Jef.e $uperiot de las FuefUI
DIeciocho obreros de la Brigada Militaree de )¡{a:tnIei:CIIk _'ry
¡ I _,.'~,,>¡:., . ~




Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimiento de 10 dispuesto en el articu-
lo 446 lJ.el reglamento pan el reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el I)úmero de aspirantes
a oficiales de complemento que po-
drán admitirse por Arma, Cuerpo o
servicio en la concentraci6n del re-
emplazo de 1928, sean los siguientes:
EIl Infantería, Caballerfa,Artil1ería,
In~enieros, Intendencia y Brigada
Obrera y Topográfica. de Estado Ma·
yor" une por compañía, eBCuadrón o
bateria JlIovilizable, y ,dO!! por cada
UJlll de estas mismas unMadell' en Sa-
ail1af llilitar. . .
Los Ctapitanes generales de la. Pen-
í.aula Baleares y Canarias, I'~tirin
a eMe llinisterío durante .1a segundá
...t.cena delpr6ximo mes' de muzu.
.,. el Jefe, Superior de las Fuerzu Mi-
litares tle Marruecos en ~ de prime-
l'lf de abril, re1a-ción numéric,;L de los
ree1utas,así de serricio ordinario como
icil te<ilucido. <lile iolkiten pertenecer
SeA.r...
Cirtw.. Excmo. Sr.: Establecidas
por 1a.s reales órdenes cir,*lares de 10
de noviembre de 1926 y II de febrero
de 1927 (c. L. nÚlns. J86 y 70), las
facultades que tienen los Generales ins-
pectores de Artillería e Ingenieros, el ,Circular. EXC!IIlo. Ser. : El Rey (que
Re1 (q. D. g.) 'ha tenido a bien dispo- DI05 guarde a tenido a Qien dispo-
.Der, como aclaración a las mismas, que .n& s«; e~?1eZCQ un puesto de la
cuando las autoridades regionales con- G.uardla Civil en e:I pu:eblo de Vegue-
sideren .ecesarío que efectúen aquéllos lIlna (Le&\;) , c~mpuesto de un cabo
alguna "isita de inspección que supon- y cuatro guariCLias; este perl50naJ se
ga gastos al Estado, sean estas auto- diJsminuu:á en la ~tilla de. la: Co-
ridadeslas que 10 soliciten de un modo mandia1?-Cla de OVI~O, a!l ob]eoto de
razonado y por escrito salvo en los ca, la debida compensación, 6egún dis·
sos de lIrgencia en q~e podrán hacerla pone la vigente ley OOOll16m.ica.
por telégrafo, haciendo extensivo esto~ De rea.'! o~de:n lo digo a V. E. pa-
preceptos a todas las demás comisione" ra su conoclmH!'nto y demás efectos.
qUe se presenten, aún cuando no se re- llios .,guude a V. E. muchos aiíos.
ñeran a dichos inrpectores. Madnd 30 de enero de 1929.'
De real orden ,lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde • V. E. muchos aftoso . Madrid
28 de enero de 1929.
© Ministerio -de Defensa
D.O. nfl&2S1 de febrt:ro de 1~314
-------------------~----------Dios guarde a V. E. muchos aftos.' d~, ha teni(fo .a. bien conceder la cruz
DESTINOS Madrid 31 de enero de 1929. .de la referida Orden, a los oficiales
AllDANAZ : de la Guardia Civil comprendidos en
Excmo. Sr.: Aprobando lo propues- Señor Capitán general de la tercera' la. siguÍlente relaci6n, la c~al cOo-
to por el Jefe Su....rior de las Fuer- región ,mlenza con D. Bernardo Fernández
"'- _'. 'Diez y termina con D. José Carras-.
zas Militares de Marruecos, el Rey Sen~r~s Jefe Superior ide las Fuerzas co Jiménez, con la antigüedad qué a
(que Dios guarde) se ha servido dis- Mlhtares de Marr.~ec?s e Interven- cada uno se asigna en la citada re-
poner que el oficial tercero del Cuerpo tor gene~l del EJerCIto. ',lación.
de Oficinas Militares D. Jaime Fer-
nández de Alba y Mingorance, de esa 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
. d 1 ORDEN DE SAN HERMENE- Ira su conocimiento y demás efectos.Capitanía general, pase destina o a .<1 GILDO ¡Dios guaTde <\ V. E. muchos años.
circunscripción militar de Ceuta-Te- M d 'd d
tuán (Elección). CirC1l1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que a n 30 e enero de 192<)·
De re;¡.l orden 10 digo a V. E. pa- Dios guarde), de acuerdo con lo in-I
ra su conocimiento y demás efectos. formado por la Asamblea de la Real ARDANAZ
: y Militar Orden de San Hermeruegíl-. Señor...
Madrid 30 de e!ltro de 1929..-Ardanaz.
Conde- I Antlgiledad AutoridadEmpleos Situacióu NOMBIU!S cora- que curSó la documentaciónciones Dia Mes Allo ., •
--- - ---
Teniente (E. R.). Activa••••• D. Bernardo Feruández Diez.................... Cruz.••••. 5 enero.•• 1927 r~"o.Otro., ......... ldem •••••• • Antonio Cortaire Elizagaray•• ~ .............. ldem •..•. 12 agosto. 1827 18.· Tercio.Otro ........... ldem •••••• • José Castillo Puértolas •.. ' ........ , .......... ldem..... 31jullo ... ~: 28.· Tercio.Otro ........... ldem ...... , Santiago Encinas Palanca .................... Idem.••.• 61°clubre. 26: Tercio.
Otro ••••••••••• 1dem •••••• » Isidro Pérez del Brio......................... Idem•.... 6 idem .•• ~~ 19.· Tercio.Otro ••••••••••• ldem ...... • José Carrasco Jiménez........................ ldem..... 6 sepbre. .• Tercio.
.- .
De 1.200 pesettU por llevar treinta y
dos años de servidu y siete en pose-
sión del segundu quinquenio.
Alfér'ez, D. Nicolás Cernuda Illán,
de.sde primero de enero de 1929.
Otro, D. Angel A!lvM'ez MartÍ'D, des-
de primero de enero de 1929.
Otro, D. Julián Quintana Ríos, des-
de primero. de enero de 1929.
RELACION QUE SE CITA
Ca.pitán, D. Ferna'Ildo Martí Al-
varo, desde primero de enero de 1929.
Otro, D. Felipe Mo:ragu-ioega Carva-
jal, desde primero de ene·ro de 1929.
Otro, D. Juan Aoevedo JuáIez, des-
de primero de enero de 1929.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
\
Señor Interventor genera:1 del
<Cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I Teniente, D. Santiago Márquez
Martínez, desde pr~mero de JeIlero
E.xcmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se de 1929.
ha servido conceder a 10lS oficiale'll Alférez, D. Gregario Morcillo Ro-
de la Guardia Civi'l comprendidos drÍguez, desde primero de julio de
11m la siguiente relaci6n, que comien~ 1928.
za con D. Fernando Martí Alvaro y; Otro, D. Martín Garrido G6mez,
termina con D. Alberto Matallana d-esde primero de ago,sto de ¡928.
G6mez, el premio de efectividad que \ Otro. D. F~OO'entino Ca!'>rera de'l
en dicha relaci6n a cada uno se le Pozo, desde prImero de novIembre de'
seña.la por comprendedes el a.par-, 1928.
tado b) de la ley de 8 de julio de I Otro, J? MarceJin? ~bá~ez Jimént;z, Teniente, D. Bernardo Marcos Mo-
1021 (D. O. núm. 150) que modifica: de&d·e primero de dlc.lem'ore de 1928. nederoj desde primero de -enero de
los párrafos ¡primero y segundo de I Otro, D. J o:é Domingo Fernández, 1929.
la. de 29 de junio de 1918 (C. L. nú· d'esde pnmero de enero de 1929. Alférez, D. Sa.lva,dor, Guzmán, An-
mero 16<», el cual les será a.bonado Otro, p. Jo,sé Ma,rbán González, .. drade, desde prime:ro de e~ero ~e 1929.
a patir de las fechas que también desde primero de enero de 192<). I Otro, D. Mateo P¡¡laCIOS Jlménez,
le ind~can. . Otro, D. José Góme.z Gil, desde pri-, desd·e ,primero de octubre de 1928.
De real orden lo digo a V. E. (!la. mero de enero d'e 1929. ".
ra su conocimiento y demás efectos.. . De 1.300 pesetas por llevar tremta y
Dios guarde a. V. E. muchos años! De 1._100 pesetas .por lleva.r treznta y ¡ tres ~~os de servicio y"o,cho e1l; pose-
Madrid 30 de. enero de 1929. un aI!?sde servICIO y seIS en. poseo! slon del segundo qltznquemo..
slon del segundo ,quznquemo. I
ARDANAZ Teniente, D. Manr""el Fuentes Abas- . !eniente, D. Leop?ldo Hernández
call, desde primero de enero de 1929. ¡ Vl11anue~a, de&rle pnmero d·e -enero
Otro, D. Julián Ramos Núñez, des-. de 1929.
de primero de enero d·e 1929. I Otr{) , p. Eduardo Navarro Serra,
Ejér- Otro. D. Ma,ntlel Galera Yerpes, des- ! desde, pnmero de en:ero de ~929.
de primero de e.nero de 1929. I Alferez, D..ArcadlO Gonzalez Cal-
Ot'fo, D .. J a<;é Maiques Plá, desde ~ z3ida, desde pnmero de enero de 1929
prim,ero de eLero de 1929.! .
D r· Otro, D. Venancio Su.á,rez Mos.taza, 1pe 1.400 _pesetas por. zz.evar treznta ye 1.000 pesetas por llevar cinco años I t - ti 11
lti posesiúndel -ñflmer quinquenio. desde primero de enero de 1<;)29. cua ro .'anos e servIcIO y ."ue tf •.en
1;'" Otr?, D. Félix Corra.l Vallejo, doe5-1 pose.Slón del seg.Und.o 'guznqttemo.
de pnmero dee.nero a.e 1920 . _ . Teniente, D. Marcos So¡pen31 Vives·,
?tro, D .. Gabnel OhVler Canellas,' desde primero de enero de 1929.
deode pnmero ~e,:.enero de 1~~29. . I Otro, D. Benito Camarero Rojo,
_?tro, p. AleJa_dro BaUe.'la RUlz,! desde primero de enero de 1929.
ebsde pnmero <1; ~nero .de 1929. Crao, D. Joaquín Pu-eyo NO¡guero,
Otro, .D., An,onlO Loroez B¡an.co, <i . de primero de enero de 1929.
d-esde pnmero de enero de 1929. es .
De 1.000 pesetas' por llevar treinta Otro, D. Loren20 V21·ero Gómez, De 1.500 pe;etas por llevar treinta y
años 'de servicio. desde primero de enero de 1929. cinco años de servicio y diez en -pose-
.' Alférez, D. J qan Mayoral Acebes, sión del segundu quinquenio.
T-eniente, D. T'eodosia Martínez Be- desde primoen) de eri·ero de 1929.
ITa.de, desde primero de dicielUbre' Otro, D. Ignacio ·Martín Diaz, des- Allférez, ·D. Evilacio Costa- Sotelo,
d. 1928. " de primero de enero de 19::9. desd:e primero de junio de 1927.J .
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CONCURSOS
guarde a V, E. muctJos años. Madrid
30 de enero de 1929.
RETIROS
Excmo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.) se
ha 6ervido disponer el pa&e' a situa-
ción de reserva por haber cumplido
la edad regl'amentaria el día 29 del
actual!, del! ca¡pitán de Ihfanteria .(es-
cala reserva), D. Julián Jarque Do-
oón, con destino ,en la zona de re-
clutamiento y reserva de Castell6n de
la Plana, 22, abonándosele el haber
mensual de 450 pesetas que le ha si-
do señalado por el Consejo SUP'l'emo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la cita-
da unidad de reserva a la que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 8fUarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la octava. re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-




Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del} Consejo Su-
'Premo del Ejército y.Marina e In-
teryentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por Iel suboficial de Infantería,
con destino en la Junta de clasifica-
ción y revisión de Valencia, D. Al-
fonso Jarque Tortajad~, y de acuerdo
con lo propuesto por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bit'n conce-
derle el retiro '1;1ra Valencia, causan-
do baja en el Ej~~cito por fin del pI'le-
sente mE.'!l.
De real orden, c"municada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a, V. E. para su conocimiento y de-
más ef,edos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero
de 1929.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej ército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército
...........1'fI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que .el teniente
de Infantería D. Fernando Serrano
Viejo, del batallón <k Cazadores Afri-
ca núm. 2, quede en la situación de "Al
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado, según real orden dI!' la
Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Co-
lonias), de fecha 25 del corriente mes,
como oficial informador a las Interven-
ciones militares de Tetuán, en vacan-
t,e de plantilla que de su empleo existe.
De'real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.' E. muchos años. Madrid




Señor Jefe Superior 'de 'las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Mauue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército. .
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha
servido disponer el p,\se a situación de
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria en el día de la fecha, del
c3iPitán de Infantería (E. R.), con des-
tino en el regimiento Andalucía núme-
ro 52, D. José Churriaque Romero,
:,bonándosele el, haber mensual de 450
pesetas que le ha sidoseñahc1o .por el
Consejo Supremo del Ejército jo Ma-
rina, a partir de primero de febrero
próximo, por la zona de reclutamien-
to y reserva, de Santander núm. 34, a
la que queda afecto.
De real orden lo dig-o a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.s Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrjrl
30 de ~nero de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .
servido disponer el pase a situación de 1Seño~ Capitán ge~ral de la tercera
reserva, por haber ¡;umplido la edad re- reglón.
glamentaria el día 13 del mes actual,: Señores Presidente del Consejo Su-
del .c¡¡¡pitán de Infantería (E. ~.), con i premo del Ejército y Marina e In-
destmo en la zona de reclutamIento y terventor general del Ejército.
reserva de Orense núm. 44, D. Nicanor
Fernández !Rodríguez, abonándosele el
haher mensual de 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo SuprenlO
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la citada
unidad de reserva, a la que quéda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
su conocimiento y demás efectos. Dios1veer, con arreglo a lo fine preaeptúa
---'
RETIROS
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la quinta región e
Interven tor general del Ejérci too
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para So-
ria al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Ignacio Riera
Delgado, con destino en el Gobierno
militar de Lérida, por cumplir en esta
fecha la edad para obtenerlo, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo mes sea da'do de baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 31 de enero de 1929.
ARDANAZ
'De 1;600 pesetas por 11"'.,. Ir,;""" 1
seis años de ser'OÍcio '1 onc, .,. 1'ose-
s;ón del se&U1Ulo "uinffU"io.
A1fér-ez, D. Evitacio Costa So.telo,
doesde primero de junio de 1928.
Rectificaci6n de las relaciones que
se publicaron a conti1llllaci6n de 'la'!!
reales 6rd-enes de 28 de mayo, 25
de junio y 31 de agosto últimos
(D. O. nÚD16. 118, 141 Y 192), por 10
que respecta a los capitallle6 que a
continuación, se expre6an, por corre6-
pondedes el señail'<lmento un ~es an-
tes a la fecha en que se les reconoció,
por llevar en la que ahora 'Se les
propOIJle los cinco años completos en
posesión del primer quinquenio.
Capitán, D .. Antonio Carpallo Far-
gallo, desde primero de ~ayo de 19'18.
Otro, D. Mílriano Nieto Sánchez,
desde primero de junio de 1928.
Otro, D. A:lberto Matallan'a Gómez,
des<le primero de julio de 1928.




Señ.or Director gen~ral de Carabi~
neros.
$eñores Pr.esidente del Consejo Su~
premo del Ejército y Marin? y Ca.
pitán geDJera.l, de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo "a 10 soli-
citado por los sargefltos de Carabine-
ros, con destino It!n la Comandancia
de Alicante, Román Pineda de Rue-
da y José Atienza. Herráiz, el Rey
'(q. D. g.) se' ha servido concederles
el rietiro para Alicante y Valencia,
respectivamente, disponiendo que por
ñn del mes actual sean dados de
baja en ,el Cue'I"po a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
ileñor Ministro del Ejército, lo digo a
,V. E. ¡para 'Su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho$
años. Madrid 31 de enero ....e 1929.
. © inisterio de Defensa
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)
consigo todo- IIU equipo, fucIuM ...~
mayores, machete, cinto y tabaIi.
Es asimismo la voluntad de Su :Ya-
jemd que las plazas que falten basta
completar el número 124 aaWJciadas,
sean cubiertas con individuos 4e dk:ho
Establecimiento industrial que r••aa
condiciones.
De rGÜ orden, coniunica4a poi" el .e-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su oonocimiento 7 deaíu
efectos. Dios guarde a V. E. muches







'Soldado, Matías Camero Calatayud,
del regimiento de Aviación.
Otro, Martín González Martía, del
mismo.
Otro, José Maria Valle Macla., dtl
mismo.
Cabo, Marcelo Díaz Pefia. ·4el lIli,-
I 'mo.
Otro, Eduardo Arias Call1po,, de!
mismo.
Soldado, Hilario Santos de Abajo,
del mismo. ,
Otro, Hilaria Mario Guerrero, 4e1·
mismo.
Otro, Aurelio Sim6n Pérez, del Es-
tablecimioento induIltrial de· Ia¡renie.
ros.
,Cabo, Luis Rkote Alomo, d.et ,.is-
mo. • .
Soldado, Bernardo llontOJa !'taño,
del mismo;
Otro, Eugenio Cámani. Atieau., 4el
mismo.
Otro, Manuel Villalta Herelfia, je1
mismo.
Otro, JoSlé Ferrón Vontaaect4 «1
mismo.-' _
Otro, Pedro Per Glrda, del mismo.
Otro, Manuel Yébenell 'Marn.. def re-
gimiento de' Radiotelegrafía y A~
vílismo. .
OtTo,Dimas Arbella Lbpez, 4d .s-
tIlO.
Soldado" Manuel Tostón Lozano, cel
séptimo regimiento ligero.
Otro, Serafín Navarro Navarro, .el
tercero a pie.
Oabo, Ramón Peinador Louao, lIe1
12." ligero.
Soldado, Atilano Cuesta Llorente, eei
regimiento Cazadores Albuera, 16.
¡,,!ant'rlis.
Cabo, Alfonso Redondo Vaca, .1
regimiento Gravelinas, 41.
Soldado, Joaquín Nieto FtCK"es, del
mismo.





CURSO DE OBREROS FILIADOS
Circular. Excmo.' Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido diS'POucr
que las clases e ind.íviduos de tropa del
Ejército, en servicio. activo y licencia-
dos, y los de la clase de 'Paisano que
figuNn en las siguientes relaciones, que
han solicitado asistir .al curso de.obre-
'ros filiados del Establecimiento indus-
trial de Ingenieros, antmciado por real
orden cirCl1lar de 15 de noviembre úl-
timo (D. O:' núm. 253), se incorporen,
a la plaza de Guadalajara, -Jos compren-
didos en la relación número I,.y la. Ca-
rabanchel Alto (Madrid), los de la re-
lación número 2, a sufrir el examen
previo que· det,ermina dicha disposición,
debiendo los de servicio !activo traer
JULIO DE AllDAXAZ
Señor Capitán general de la segund&
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden cir-
cular de 9 del actual (D. O. núm. 8),
para proveer la vacante de subalterno
de C<l!ballería (E. A.) en el Depósito
de sementales de la cuarta zona pe-
cuaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al te-
niente de dicha Arma y escala D. ll-
defonso Serrano Serrano, con destino
en el regimiento Lanceros ide Sagun-
to, 8." de Caballería.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Di'Os guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1929.
Señor C3lPitán geperal de la primera
región.
Selíor Director general de Instruc-
ción y .Ndministradón.




Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
yeer, con arreglo a lo que ¡preceptúa
tll real decreto de 16 die marzo de
19:11 (D. O. núm. f)[) y reglamento
aprobado por real o'rden circular de
:2.4 de enero de 1927 (D. O. núm. :l1),
.-na vacante de subMtexno de Caba-
lletÍa (E. R.) en la Yeguada mili-
lat d~ Jerez, dependient6 de\ la Sec-
ci6n die Caballena y ería caballar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pon,er toe celebre el correspondiente
CXllDCUI'IO. Los de esta clase, Arma y
ellCa1a que deseen tomar parte en él,
promoverán SU!l instancias para que -------.....~.......------
• .encuentren en este Ministerio
d~tro del plazo de veil1Jte días·, con-
tadOl a partir dte la fecha de publi-
c:aci6n de esta rea.! orden, acampa-
íiadas del certificado que previene
lA Tea¡} oTden ciIcutlar de 11 de agos-
to de 1927 (D. O. núm. 182), copias
de las hojas de hechos y doe1nás-.... do.
comentos jU'9ti.fi.cativos die su aJPtifud,
,las que serán remitidas directamente
por los pl"Í'merOlll jefes de los Cuer-
pos o dependencial5', comsiglliAndo los
que $S. hallen sirviendo en Afrka si
.!tan cumplido el tiempo de obligato-
tia perm3ltlenda en aquél territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su co.nocimiento y demás efectos.
.Dios g-narde a V. E. mochos años.
Madrid 30 de anero de 1929.
A:anAlfAZ
el real decreto de 16 de Dlarzo de
1931 (DIAIlIO OnCIAL ~ámero 61)
y regla!Dento aprobado flor real Excmo. Sr.: Como reau~o del
_deo circular de :l04 de enero de corjC'Urso' anunciado por real orden
1921 (D. O. núm. :lI), una vac=te circular de II del actual (D. O. nú-
de subal~mode Caballerf¿ (E. A.) en mero 10), para prOTeer una vacante
el depósito de r!'Crm. y doma de Jerez de teniente coronel de Caballería que
{destacamento de Córdoba), depen- - existe en la Dirección general de Ins-
cliente de la Sección d~ Cabalboda y Itrucción y Administración \loe este Mi-
erla caballar, el Rey (q. D. g.) soe ha ,nisteriO, el Rey (q. D. g.) ha. teni'do
.ervido disponer 6e celebre el corree" a bien designar para ocuparla al de
pondient.e COIloCUllllO. Los de ~ta ala- dicho empleo y Arma. D. Manuel d'e
1Ie. Arma Y ~la que dese..en to~'M la CenIa y Lóp.ez Mollinedo, dispo-
parte 11m él promoTerán sus mstanclas nible forzoso en esa región.
para que !se encuentren, en es,te Mi- De real orden lo digo a V. E. pa-
áterio d~ntro del plazo & :la días, ra su conocimiento y demás efectos.
cOntados a partir de la fecha de pu- Dios guarde a V. E. muchoS años.
blicación de esta real orden, acom- Madrid 31 de enero de 1929.
pa:adas del certificado que pne.viene
la real orden circular de 17 de ag~
to de 1927 (D. O. núm. 182) ,copias
de las hojas de los hechos y dem~s
documentos justificativos de 6U aph-
tud las que serán r~mitidas directa-m~te por los primeros jefes de 105
Cuerpos o dependencias, consignan-
do los qUe se hallan sirviendo en
Africa si han cumplido ¡el tiempo de
obligatoria permanencia en aquel te-
rritorio.
De Telljl orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 30 de enero de 192 9.
















~fior JeÍ16 Superior de 1al F.enu
Mili~arft de Marruecos.
Sefiores Dinector. general de M..
rruecos y Colonias e Inten••tor
g-eneral del Ei~rdto.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. l.) Ita
tenido a bien disponer qtte los IO~OS
de la Comandancia de tropas de Iotea-
dencia de Ceuta que figuran fa la si-
guiente re1acioo, pasen destinados al
G'rupo de Fuerzas 'Regulares ~s
de Larache núm. 4-
De Tea! orden, comunicada ,.. el x·
fiar Ministro del Ejército, 10 4igQ, a
·V. E.' para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde Q V. E. atlclIos
años. -'Madrid 30 de ~ro de 'I~.
El DfrecIor .-....
AJrrollIo LosADa
Señor Jefe Superior de las Fae-s
Militares de ,Marruecos.
Sefior IntecYentor «etioaJ iel Bf~.
Luis Martínez González.
Victoriano Cabrejaa Pato.
Obrero filÍQdo de Artillería, ~,
Lara Maqueda.


















'Soldado, Manuel González Sánooez,
de. la Coma¡¡dancia de Ceuta.
Soldado, Pedro Martínez Sánc:hez,
del regimiento de Aviación.
Otro, Emilio Pu~e Alonso, del mis-
mo.
Otro, Antonio Espejo Yoreno, del
miSlIlO.
Otro, José :María Jíménez Gil, del
mismo.
Otro, Cándido Sierra Zam: del mis-
mo.
Otro, Bernardo Gómez Garcia, del
mismo.
-Cabo, Atilano Rioja Rosas, del mis-
mo.
;Soldado, Joaquín Arb6 Barjoll0, d~ Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. C.) le
mIsmo. • . • . I ha servido disponer que para acoplar
. Otro, Jose FlorclaJlo Mann, del mls·'Ios oficiales de Ingenieros que han
mo. . .. ! de quedar afectos a las lntervencio-
_.Otro, Ennque Agutlar Mlralles, del! DJeS Militares de Melilla y del Rif.
mIsmo. I con motivo de la organización lleva-
.Otro, Anselmo Puebla Toledo, del: da a cabo en esta última, contin1ie
mIsmo. • ! destinado en las primeras como ofi-
Otro, Enrique Duce Baquero, dd: cíal informador, el teniente D. Pablo
mismo. " . .• ¡Murga Ugarte, y que' el comandante
Otro, . E.uhqUl~no O.Jeda Lopez,. del· D. Andrés Mas Desbertrand y el te-
EstableCimIento l?dustnal.de Inge;meros.· niente D. Sebastián Iriarte Arizmen-
.otro, AmbrOSIO VegUlllas GIl, del, di, causen bala en las citadas Inter-
mismo. •. . :Vienciones Militares de Melilla y pa-
Otro, Jesus Martmez Culebras, del! sen destinados .3 las del· Rif, el pri-
mismo . . ..:mero éomo Interventor principal, en
.Otro, Emlho Nombela EUJerclos, del, plaza, de capitán y el se-gundo, como
mIsmo. •. Ioficial informador, continuando todos
Otro, Jorge Holgera Martm, del mIS' en la misma situación de «Al Servi-
mo. . 1cio del Protectoradoll. .
Otro, Jesús Marín Balsalobre, del re. De real orden lo digo a V. E. pa-
gimiento de Radiotelegmfia y Automo- ra. su conocimiento 'y demás efectos
vilísmo. . y como rectificación a la de esta fe-
Otro, Augusto González Bellido, del cha inserta en el D. O. núm. 2,3.
mismo. Dios guarde a V. E. muchol años.
.otro, Eusebio Ayllón Toreno, del Madrid 29 de' enero de 1929.
mIsmo.
Otro, Pedro María Bachiller, de la I\JlDAIUZ
sección de tropas de la· Academia:
Otro, Mariano Palomo P~tas, del
primer regimiento de Ferroci'friles.
Otro, Nicolás Pe.drosa Arroyo, del
mismo.
Otro, Santiago Jiménez Navascués,
del mismo.
Otro, Plácido Belmafio Blanco, del
mismo. I
Otro, Andrés de André Romero, del
batallón de Tetuán.
Soldado, Juan Ferrer Yúquez,
segundo regimiento de montaAa.



























Cabo,' Prancis<:o Padilla L6pez, del
regimiento ie costa, 1.
'Soldado, Fernando González Rincón,
.el mismo.
Otro, Felipe Jurado Dragón, del mis-
mo. .
Otro, Aatooio D[:u: García, del mis-
JrlO. ---_o
Otro, 1l~1 L{,pa García, del ter-
.ero a píe.
Otro, Ltti. Rabadán Martín, del \..de
a caballo.
Otro, Trinitario Gómez Esparza, del
~into ~er•.
Otro, :&larcial de la Fuente, de la Ca-
........ ie Larache.
1nfan'erfa.
'Cabo, Yi~uel Izquierdo Urende, del
regimiento Barbón, 17.
Soldado, Angel Sánchez Corral Ro-
irfguez, del de León, 38.
Otro, Ismael OlabuenaglL Herreros,
«el de Cantabria, 39.
Otro, Felipe Maestre Brievas, del de
Gravelioas, 41. '
Otro, Inocencia Pedrosa Pedrosa, del
«e San llarcial, 44·
'Otro, JOIé Garda Ma~as, del ~
Africa, 498.
Soldado,~ Cuenca canero,
«el reg--.o de Ra,diottMgrafia' y
AI.i~.
Otro, Gaa;ar Caftete Malina, del
millllO. ' .
Otro,~ Olmo Ramos, del mi..-
IDO
Ótro, P" Puertas Martín, del prí-
1I1er r~ de Ferrocarriles.
Otro, Meclesto Fernández López,. del
batallÓD • Melilla.
Otro Mariano de Francí9Co Yangua5,
iel mi~.· .
Otro, Alúcdo Coronado VlllagÓlnez,
del de Tetuán. •
Otro Alberto Lara López, del regi-
lIlÍento'. Aerostación.
',,', e inisterio de Defensa
t,~ .
.)10 1 de febre:ro de t9Z9 D. 0 ...... 25
Excm·o. Sr.: De confonnidad con 10
propuesto por la Asamblea de la ~eal
y Militar Orden de San Hermrneglldo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder <lo los -jefes y oficiales de las eo-
calas activa y de reserva del Cuerpo
de ,sanidad Militar que figuqm en la
siguiente relación, que prindpia co.n
D Eduardo Sánchez Martín y terml-
n~ con D. Salvador Gareía Ruiz, las
condecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad quz
a cada. uno se le señala.
De real orden ,10 digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1929·
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
SeñOTes Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ¡reneral
del Ejército. I
ARDANAZ
Sei'lor Pre!idente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones ~ Jefe Su-
'pedor de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
AR»ANAZ
Señor Jefe Superior ,de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
(Dirección lUeral de Marruecos 'T Co-
lonias), de fecha 21 del corriente mel,
acordando el acoplamiento de 105 oficia-
les veterinarios que han de quedar afec-
tos a las Intervenciones militares de
Melilla y del Rif, .con motivo de la o~­
ganizaci6n de esta última, el Rey (que
Dios guarde) ~e ha servido diS\>ODer
que el veterina.rio primero D. Eduardo
Carmona Naranjo, y los veterinarios
segundos D. Isidoro Cerezo Abad y ~OD
Antonio Rivera Vázquez, queden destma.-
dos en las Intervencines militares de
MeliUa, en vacante de plantilla que de
sus empleos existen, continuap:lo todos
en la situación de "Al Servicio del Pro-
tectorado. »
De real orden 10 digo a V, E.para
5'U conocimiento y demás efectos. Dios
guante a -V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: Vista la· real





:u:LACIOK gUE SE CITA
181:1:101 al lalld.. 1II11111r
que los preparados que se consi-
deran convenientes y necesarios para
reemplazar a la alimentaci6n son, ade-
más de los mencionados, todos aquellos
de composici6n racional y preparaci6n
garantizada a base de extractos de
cereales y leguminosas qlle puedan
reunir las condiciones de un alimen-
to de fácil e inmediata. asimila-
ción, sin que puedan pro'ducir fen6-
menos de intoxicación ni ser vehícu-
lo transmisor de enfermedades; --y
siendo los alimentos los materiales
de la dietética, como los medicanlen-
tos lo son de la farmacología, el Rey
(que Dios guarde), de' acuerdo con
lo informado por la Intendencia Ge-
neral y Junta Facultativa de Sanidad
I9Z9.-Lo- Militar, se ha servido disponer que
, los referidos pre,parados, por ser con-
siderados como substitutivos de la ali-
mentación, sean suministrados por la
Intendencia de los hospitales milita-
res. Es asímismo la voluntad de S. M.
DESTINOS que, con el fin de simplificar en su~
. justos límites el plan alimenticio,~xcmo..Sr.: .El Rey (q. D. g.) ~a \ se limite el suministro reglame!1t3rio
temdo a. bien dIsponer que el c??ser¡c 1a los 'preparados "Ceregumil" y "Ce
de ter~e{a clase de la AgrupaclOn.?e i realine:', debiendo hacerse por racio-
co?~~rJes y orde~anza~ de IntervenclOnl,nes, fiJa.nd!? para cad~. una las cant!-~I.htar" c.an ,destmo. en la octav~ re- dades sIgUIentes: raclon completa, oglOn, Jase Jacob LO'Pez, pase destmadolsea como alimento único de "Cere-ala Intervención militar de la cuarta. g1l.~il", cuatrocientos oche'nta. gramos,De r~a~ orden, co~~m7ada por ~l se- y de "Cerealine", doscientos cuarentafiar MlI1lstro del EJe.rcl.to, lo dIgo .a l gramos. La ración combinada con le-V. E. par~ su conOCImiento y demao che u otros -alimentos, será de dos-
e~ectos. Dl~s guarde a V. E. muchos cientos y cien gramos, respectiva-
anos. Madrid 30 de enero de 1929. mente. Como la combinación casi Í1ni-
El Director aeneral. ca será con leche, se prescribirá la die-
ANTONIO LoSADA ta de leche disminuída en un litro, a
_. que equivale el preparado vegetal que
Senores CapItanes .generales de la cuar- se le asocia. Teniendo presente la can-
ta y octava reglones. tidad que corresponde a las distintas
Señor Interventor ge"~ral del Ejército. raciones y la dosificación de cada pre-
__",,',..-, .:'; parado, calculando en un - diez po~
-----..... --...=------1 ciento los enferm'os que pueden preci-
sa, dichos substitutivos, puede seña-
lar para cada diez enfermos -sometidos
a esta alimentación durante el mes,
un consumo. de setenta y, uos litros
de "Cer~mil" y treinta y seis de
." CerealinP", los cuales, por hallarse
envasados en frascoo de diferente ca-
pacidad, facilitan el suministro.
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.I E. muchos años.

















Madrid 30 de enero de
sada.
Circular. ~xcmo. Sr.: Visto un es-
crito dcl Capitán general de la primera
regi6n, de fecha 7 de noviembre úl-
timo, al tIue se aco'mpañaban captas
de informes del inspector de Sanidad
e Intendente militar de la misma, res-
pecto a la duda surgida en el hospital
militar de Carabanchel acerca de cuál
de' las d06 dependencias, Farmacia o
Intendencia, afectas al mismo, ha de
suministrar los preparados vegetares
que como substitutivos de la alimen-
tación prescriban los jefes de clínica,
tales como "Ceregumil ''', .. Zumel",
, "Mostelle", "Carne vegeta.\'\ "Leches
malteadas ", etc.; tenien'jo en cuenta
Comandante.. .• ~etlva .
Otro Idem .




Empleos Situación N O M B R E S Conde- Antigüedad Autoridad que cursó la docnmelltad611
o. ",."."M.nMrnl•.....: c='.~ I.:~. ~l: Inspección 1.' regi6~. -
• Angel C'¡vo Flores Idem.. .• 25 sepbre .. l Idem Muruecoa.
• Domingo barcia Oarcfa _ Idem. 26 novbre.. 192 dem t.' región.
• Salvador Oarcía Ruiz Ideiu. 26 julio 1!n8 Idem Marruecos.
lIadItd 30 de eaero de tm.-Ardan az.
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO,
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. B., :d.e 18 de enero actual, dan~
do cuenta de haber declarado con ca-
rácter provisional de reemplazo por
enfenno, con residencia en Bur~os,.y
a partir del citado dia, al vetennano
primero D. Alberto García ~ó.mez,
con destino en el tercer regImIento
de Artillería a pie, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar la deter-
minación :de V. E. por hallarse ajus-
tada a 10 prevenido en la real orden
circular de 14 de mayo de 1924
(C. L. numo 235).
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a,' V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1929·
.AJU)ANAZ
Señor Capitán general de la sexta
región.
geñores Capitán general de la tercera
región e Interventor general dtel
Ejército.
Clan, baciendo las prácticas de ins-
trucción en el cuarto regimiento de
Artillería ligera, pasando a prestar el
servicio a la fábrica nacional de pro-
ductos quimicos de Alfonso XIII,
cuando las termine.
Juan Vilchez Vi1chez, alumno quí-
mico de la fábrica de pólvoras y ex-
plosivos de Granada, a la'segúnda sec-
ción, haciendo las prácticas de instruc-
ción en el cuarto regimiento de Ar-
tillef'Ía ligera, pasando a la expresada
fábrica cuando las termine.
Carpintero.
N estorio Pavón Santillana, cabo pa-
ra la reserva, de la. sexta Comandan-
cia de tropas de Intendencia, a la sex-
ta sección, prestando el servicio en el
parque y reserva de Artillería de la
sexta región.





.... '1"'_' ... Eltrclll , .'rIIa
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
Este Consejo Supremo, en virtud
(de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, y según
acuerdo de 7 del actual, ha declarado
a doña María Leandra Sánchez Gi-
menez, viuda del músico de segun:
da Manuel del Valle Alvira, y como
comprendida en el artículo 20 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, con derecho a. percibir
cuator mesa/das y media de super-
vivencia, importantes 588,73 pesetas,
por disfrutar el causante a su fa-
llecimiento el haber mensual de pe-
setas 130,83, debiendo percibirlas la
interesada, por una sola vez. por la
Intendenci\ militar de Ceuta. que es
por donde percibía sus haberea el cau-
sante.
Lo que de orden del seiíor Pre-
sidente manifiesto a V. E. para su
conocimiento y el \:le la interesada.
Diosgúarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 29 de enero de 1929-
------_....~........._------
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones liellerales
de este Ministerio y de lu Dependencias
Centrales





Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentisimo señor Ministro del Ejér-
'oito, se nombran obreros filiados id,e
Artillería de la especialidad que se,
menciona, a los aspirantes compl1!n-
didos en la siguiente relación, siendo
destinados, para efectos administrati-
vos, a las secciones y pelotones que
para cada uno se expresa, pasando a
prestar servicio a las dependencias
que se indican, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima
revista ,de Comisario.
Dios guarde a V. E ... muchos años.
Madrid 30 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: En armonia con 10
dispuesto por real orden circular de 21
de enero de 1896 (C. L. núm. 2.5) para
cubrir dos vacantes de cornetas exis-
tentes en el Establecimiento industrial
de Ingenieros, de orden del excelentí-
simo señor Ministro del Ejército, los
primeros jefes de los regimientos de
Zapadores Minadores, Ferrocarriles y
$ervicio de Aerostación, manifestarán
a este Ministerio, en el plazo de diez
días a partir de esta fecha, si en los
suyos respectivQs' hay algún corneta
que desee ocupar dichas vacantes, y
de no haberlo, los nombres de los má3
modernos para cubrir las plazas de
referencia, siendo condición precisa
en todo caso que a los interesados
les falte un afio como mínimun para
cumplir el tiempo de servicio 'en filu,
y especificando la antigüedad como
cornetas de plaza.
Dios guarde t V. E ... ' muchos años.







Excelentísimos señores Intenc1ente ge-
neral militar, Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Manuecos y
Gobernador militar de Cáceres.
•••
DlrlceldD Oen.ral di Clrlbl~'
./
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para servir en es-
te Instituto, los individuos que 10
tenían solicitado y figuran en la. si-
~u:iente relación, que ,empieza con
D. Juan Piñeiro Miarnau y termi-
na. con Francisco Pascual Melgares,
he acordado concederles ingreso en
el mismo, con destino a las Coman-
dancias que 31 cada uno se le seña-
la; debiendo tener presente los j'e-
fes de los respectivos Cuerpos para
los efectos de alta y baja, lo manda-
do en real orden de 31 dé enere
de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de >cnero de 1929.
El General encargado del despacho,
GE:SARO GUTIERREZ V ALDECARA
Excmos. Sres. Capitanes generale~
'de las regiones y Baleares- y Ge-
nerales Jefes de las circunscrip-
ciones de Ceuta, Melilla, Larach~
y el Rif.
Paisano, D. Juan Piúeiro Mrarnau"
reside en Coruña, Plaza Ponteve-
dra, .23. a la Comandancia d& Na-,
varra.
Sargento, Francisco Maria Martí-
nez, de La. Legi6n, a la Comandan-
cia de AIgeciras.
Otro, Abilio Mutrana Peña, id
Señor, Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la cuarta




Sermo. Sr.: De ord~n del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército, se
nombra cabo de banda al trompeta
de la segun'ja CO'lllandancia de Inten-
dencia Antonio Ol'tiz Alvarez, quie!1
pasará destinado a la cuarta Coman-
dancia de dicho Cuerpo. - h'
Dios guarde a V. A. R. muchos Altas condicionales como cara me-
ros de Injanteria.




Eduardo Nadal Bailón, alumuo quí-
Illico de la fábrica de pólvoras y ex-
plo¡¡ivos ,de Granada, a la primera sec-
El Director cenera!,
ANTONlO LoSADA
RELACION QUE SE CITA
Annecos.
Fed'erico Mar-tínez Boluda, soldado
tiel batallón de Ingenieros de Melilla,
al pelotón afedo al parque del regi-
miento 'mixto de Artillería de Tene-
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pri~r regimiento Zapadores Mina-I Madrid. :J, a la Comandancia de
dorea, * la Comandancia de Nava- Algeciru.
rra. I Otro, José Soler Cucales, del ba-
Cabo, Luis Lor~1Uo Pérez, del re-, tallón Cazadores de Africa, 8, a la
aimiento I~fantería Zamora, 8, a la Comandancia de AIgecíras.
ComandancIa de Navarra. Soldado Manuel Miranda Núñez
Marinero, Domingo Domínguez del batallÓn Oaaadores de Africa lO'
González, de la Comandancia de a la Comandancia de N aVa4"Ta: '
Marina de Santander (trozo de San- '
tander), a la Comandancia de N a-
varra. Altas condicionales como carabinc-
Soldado, D. Antonio P.ér~z de Vi-, ros al Mar.
llar Rodríguez, del r.egtmIDto In-
fantel'Ía América, 14, a La. Coman-l . .,
dancÍ3t di!> Algec.iJras. I Marmero h~cIado, Manuel Mo?-
Sargento, Aureliano González Cár-! toya: MartiDtez, de loa. Comandanoa
den'ali, del tercer regimiento Artille-, ~arma de. Almena a la Comandan-
ría de Montaña, a la Comandanc~a Cla de. GUlpÚzcoa.
de Algeciras. 1 Marinero ljcenciado,( }1066 . Pérez
Otro, )OlIé Fernández Mendtna, d~l Rosa., de la ComaDldancla manIla de
regeiento InfaDJtería Saooya, 6, ;¡ Cartagena, a la de Tarragona. .
laComandanCÍ>ai de Algeciras. I -<;aOO de malf, ~fael Muñoz Va.
Otro, Felipe Roonguez Hernán-: lleJ~, de la compa:aía d~ mu ~e
dez, deJ regimiento de Toledo, 35.' Mehlla, a la ComandanCla de ,1 a·
a la Comandancia de Algecira&. i rragona.
Otro. Sera.fúl Tovar Alejandro,; Marinen~, J06é Martín -Ramírez,
del c-egimienm de Cowdonga. -40, a del Cruc«o Princesa Asturi3.6, de
la ~oDl,andanci>a; de Algeciral. la Comandancia de Pontevedra-.
Cabo, D. Claudio Segura P't1.etI'tA, \ Marin-e:ro licenciaOO, Francisco
1M la _CUJUl~i6n de reserva de 1Pa.5cual Melgares, de la Comandan.
© Ministerio de Defensa
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cía de Marina de Ceua. a la d.
Pontevedra.
Notas.-Los individu.. compren-
did06 en la -relación que antecede.
pueden presentarse a ser 1iliadoe en
la Comandañda de Carabineros mu
próxima ai punto en q~ relidan.
exceptuando de ello la de Madrid.
incorporándoee a la unidad de dee·
tino. porovístos de autorización mili-
tat, que les facilitará el jefe de la
en que hayan sido filiados.
Tr~SCU1Tido el plazo de dos Die-
tle6 lSin que los admitidos se_ preseu-
ten a ser filiadOlS, &elrán dados de
baja en las Coonandanci.. de des-
tino.
Lo6 individuos que ee hallen _en
activo servicio,: -pr_ntarán pua eer
filiados, certincado de Ultecedentes
penales, y loe que se encueIlltren 6e-
parados de filM, el documeDlto ano
terior y certificado de estado civil,
conducta, otro que aCt'edite su lllitua-
ci6n miLLtar y cédula personal.
LOll <:asados preeentacln copia. del
acta civil de caeamiento y oertifi<.a-
do de conducta de sus ~p06aa.
Madrid :29 de enero de upl).--G..-
tién-6.




SIdedId de socorros Humos DIlfD doses de segunda calegorla , aslmIIIldos del Arma de IIl111terll
Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha
I IMPO~Tr; IMPOIlTEDEBE HABr;~
PQtlas Ctl. p-- QL
_.
Existencia anterior, según arqueo verificado Entre~ado en la Caja Central para abonar al}
2.000el dfa 31 de octubre último•••••.•..••• 289.187 57 RegImiento Eapaña, 46, cuota del socio
Ingresado en metálico por los Cuerpos .••• 1.120 50 fallecido sargento D. Juan Carrasco Pozo.
ldertl CJl abonarés ....................... 17.447 35 ""'''O.do '" l. Ca;. Ce,u.1 pa~ .ho,,", "1Regimiento Toledo, 35, cuota del socio fa- 2.001llecido sargento Ucenciado D. Demetrio
-
Riesco Peral .••••.•..••.•...••••..•••.
Entregado en la Caja Central para abonar ál}
Bón Cazadores Afdea, 12; cuota del socio 2.000
fallecido sargento D. Jose Rasero Alvarez.
~'milMo po, olm p..tal • O"d"up, (Cá-j
ceres) a los herederos del socio fallecido 2.000
sargento delRegimiento Príncipe,3,D. Pa-
trocinio Belbis Barba •••...............
Pag:ldo en la Directiva a los herederos del}
2.000:socio fallecido sargento del Regimiento
~
Albuera, 2ó, D. Pio Martfnez Pérez .••...
-----
Suman, •...••••.•....•...••• ,'. 10.000
f xistencia según arqueo ••••..••. 297.1~5 42
--
-Total •••••••• 307 755 42 Total . ...... 307.755 42
'.
Detalle de la existencia en cllf~.
En cuenta ..<>rrlente en el Banco de España•••
En abonar6 .in realizar. • • • •• • ••••••••••.•
En meWico en caja ••••••••••••••••••••••••
En earpeta de fallecidos •.•.• l ••••••••••••••






Madrid 30 noviembre 1928. - El cajero, Guillermo Bejerano Olleros. - El auxiliar, I.riih:o Jimhul C.,..~J!t Inter-
ventor,. Luis M~~ú',.'.-Interventores.-flcomandante Victor de Alvarado.-fl comandante, Luis de Montu.- y.o B.-
et .Jtiellte cOlone1, ordenador de pagos, Ánllel Martinez.
© Ministerio de Defensa
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Número o pliego del ílla............. 0,25 pesdas ~
-» »atrasado" " " " " " " "." 0,50» "





A la Diario OfIcl11
Colección LelllllatlTll Colección "Le&tsWlu
&'__...... ~ Madnd Yprovincias •••••••••••••••
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ExtranJero" """""""""", """""""""".'
Año 1Madrid y provincias•••••••••.•••.•

























Las suscripciones particularu se admitírári, como mínimum, por nn semestre, principiando en I! de enero,
IIbra,julio u odubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descumto alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicarA el númuo
y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicaci6n que hayan dejado de r~bir los sdor~
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OnCL\L, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colecd6n Legislativa
en i~al periodo de tiempo, después de recibir el plíego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provmdas y en el att'aDJero se entenderán ampliados los anteriores ·plazos en ocho días y en dos meses,
respectivamente. J
Después de los plazos indicados no serán/.atendidas· las reclamaciones y .. pedidos s
no vienen acompafiadas de su importe, a, razón de O,SO pesetas cada número del DIARIO
i •
OFICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICA IONES OFIIALES QUE ~E H LLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRAI0N
Diario Oficial
Tomos encuadernados fn holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Años 1914,3.°; 1915,2.°,3.° Y 4.'J 1918, 4."; 1920,4.°; 1921 Y 1922, 1.°, 2.°, 3.° 14.&; 1923,1.-,2.°,3.° Y 4.&; 1924,
1.°,2.°,3.° Y 4°; 1925, 1.0, ~ u, 3.° y 4. ; 1926, 1.°,2.°,3.° Y 4.°; 1927, 1.°,2.°, .i.o Y4. , Y 1928, 1.°,2°. Y 3.°
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
olección Legislativa
1881,1884,1885,1887,1899,1900,1918,1919,1920,1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y lQ27 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos tDcuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
. Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos sueltos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 19,8, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundó.
La AdmInIstraCión del "DIario OOClal" V"Coleccl6n Legislativa"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos 105 pedidos de DIARIO
OFICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relaciGne con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
.r- DIARIO OfiCIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los procedentes de España se insertarán a razón de 0,20 pesetas linea sencilla del cuerpo 1, en. plana variable,
badiD:dose una bonificación dd.10 por 100 a los que se-contraten o abonen por años anticipados. Para el extran-
jero 0;25 peseti15 linea sendlla y.pago anticipado. La pIaDa se divide en O1at,ro columnas.
..
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